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ďƐƚƌĂĐƚ͗ &ŝǆƉĞƌƚƐ ŝƐ Ă ůĞĂƌŶĞƌͲĐĞŶƚƌĞĚ͕ ĐƌĞĂƟǀĞͲƉƌŽďůĞŵͲƐŽůǀŝŶŐ ĂŶĚ ƉƌŽũĞĐƚͲďĂƐĞĚ
ůĞĂƌŶŝŶŐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͘ /Ŷ Ă &ŝǆƉĞƌƚƐ ƉƌŽũĞĐƚ͕ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ;&ŝǆƉĞƌƚƐͿ ƚĞĂŵͲƵƉ ǁŝƚŚ
ĂŶ ŝŶƐŝŐŚƚ ƉƌŽǀŝĚĞƌ ;&ŝǆ WĂƌƚŶĞƌͿ ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ Ă ĚĂŝůǇ ƉƌŽďůĞŵ ŝŶ ƚŚĞ &ŝǆ WĂƌƚŶĞƌ Ɛ͛ ůŝĨĞ
ƚŚĂƚďĞĐŽŵĞƐƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨĂƉƌŽũĞĐƚĂŝŵĞĚĂƚĚĞůŝǀĞƌŝŶŐĂƐŽůƵƟŽŶŽƌ&ŝǆ͘dŚŝƐƉĂƉĞƌ




































































































































































































































































































































































































































































































































































WĂƵůDŝĐŬůĞƚŚǁĂŝƚĞ ŝƐ ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ
ĂŐĞŶĚĂ ŽŶ ƚŚĞŽƌŝĞƐ ĂŶĚ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ŽĨ ĚĞƐŝŐŶ͕ ĂŶĚ ŵŽĚĞƐ ŽĨ ĚĞƐŝŐŶ
ƉƌĂĐƟĐĞƚŚĂƚĂƌĞĞǆƉůŝĐŝƚůǇƐŽĐŝĂůŝŶƚŚĞŝƌĞŶĚƐŽƌŵĞĂŶƐ͘,ĞŝƐĐŽͲĂƵƚŚŽƌ
ŽĨĞƐŝŐŶĨŽƌ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞŚĂŶŐĞ;ϮϬϭϭͿ͘
:ƵůŝĂ ĂƐƐŝŵ͛ƐƉƌŝŵĂƌǇ ĨŽĐƵƐ ŝƐ ĞŶĂďůŝŶŐ ƉĞŽƉůĞ ĐŽŵŵŽŶůǇ ĞǆĐůƵĚĞĚ
ĨƌŽŵƚŚĞĚĞƐŝŐŶƉƌŽĐĞƐƐƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĐƌĞĂƟǀĞůǇĨŽƌďĞƩĞƌƌĞƐƵůƚƐ͘^ŚĞ
ŚĂƐ ůĞĚ ƚŚĞ ŚĂůůĞŶŐĞtŽƌŬƐŚŽƉƐ WƌŽŐƌĂŵŵĞ Ăƚ ƚŚĞ ,ĞůĞŶ ,ĂŵůǇŶ
ĞŶƚƌĞĨŽƌĞƐŝŐŶ͕ĂŶĚ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇƉƌŽũĞĐƚƐĂƚ<ǇŽƚŽ /ŶƐƟƚƵƚĞŽĨ
dĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘
DĂǇĂ ůǀĂƌĂĚŽ ŝƐ Ă ƐĞŶŝŽƌ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞƐŝŐŶĞƌ ĂŶĚ ƵƐĞƌ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐŝŶŐ ŝŶ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĚĞƐŝŐŶ͘ ^ŚĞ ŝƐ ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚŽƌǇ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ ƉƌŽƚŽƚǇƉŝŶŐ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ DĂǇĂ ŚĂƐ
ƚĂƵŐŚƚ&ŝǆƉĞƌƚƐƉƌŽũĞĐƚƐĂƚ<ŝŶŐƐƚŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚĨŽƵƌǇĞĂƌƐ͘
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/ĂŶĚĞsĞƌĞ ŝƐ ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞƉŽǁĞƌŽĨĚĞƐŝŐŶ ƚŽŵĂŬĞĂƉŽƐŝƟǀĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƚŽƐŽĐŝĞƚǇ͘,ĞŝŶŝƟĂƚĞĚ^ĂĨĞŶĞƐƐďǇĞƐŝŐŶ͕ĂŶĞŵĞƌŐŝŶŐ
ĚĞƐŝŐŶ ƉĂƌĂĚŝŐŵ ƵƟůŝƐŝŶŐ ĚŝƌĞĐƚ ĚĞƐŝŐŶ ĂĐƟŽŶ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ƐĂĨĞŶĞƐƐ
ĂĐƌŽƐƐĂƌĂŶŐĞŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚƐŽĐŝĞƚĂůĐŽŶƚĞǆƚƐ͘
dŚŝƐƉĂŐĞŝƐŝŶƚĞŶƟŽŶĂůůǇůĞŌďůĂŶŬ

